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Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu, istifayı 
kabul etti ve seçim tasarısı ilim heyetine 
eski Rektör Sıddık Sami Onan yolladı
Yeni Seçim Kanunu tasarısı İlim 
Heyetinden istifa eden, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk fakültesi De­
kanı Prof. Dr. Hüseyin Naili Kü­
balı dün, Hukuk fakültesi profe­
sörler kurulunda istifasının sebeb- 
lerini izah etmiştir. Saat 15 te top­
lanan profesö'ler kurulu ancak 20 
de dağılabilmiştir. Beş saat süren 
toplantıda, Prof Hüseyin Naili Kü­
balı, bu hususta hazırladığı rapo­
ru okumuş ve profesörler kurulu­
na, hâdise etrafında geniş izahat 
vermiştir. Müteakiben, İlim Heye­
tine Hukuk fakültesinden iştirak 
eden ikinci delege profesör Recai 
Galib Okandan dinlenmiş, Prof. 
Okandan da uzun bir konuşma 
yapmıştır.
Bundan sonra, profesörler, Hüse­
yin Naili Kübalıya istifasını geri al 
ması ve kurula tekrar iştirak et­
mesi için ısrar etmişlerse de, pro­
fesör, seçim kurulunun bitaraf biı 
düşünce ile çalışmadığını ve bu 
vaziyeti asla kabul edemiyeceğini 
söylemiştir. Bunu müteakıb, pro­
fesörler kurulu, meseleyi yeni baş­
tan tetkik etmiş ve Hukuk fakül­
tesi profesörler kurulunun profe­
sör Kübalının raporunu tasvib edip 
etmemek mevkiinde bulunmadığı 
kanaatine varmıştır.
Münakaşalarla geçen bu toplan­
tının sonunda, profesörler kurulu,
Prof. Dr. Hüseyin Naili Kübalı
Prof. Hüseyin Nailinin istifasını 
kabul etmiş ve yerine, eski Rek­
tör İdare Hukuku Ord Prof. Dr. 
Sıddık Sami Onan ittifakla seç­
miştir. Prof. Onar, dün, Ankaraya 
hareket etmiştir.
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